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Μητροπολίτου *Ηλιουπόλεως Γεναδ ίου, ' Ιστορία τον
Μεγάλου Ρεύματος (Άρναοντκιογι), Κωνσταντινούπολή 1949, 80 σσ.
δ-\-223, μετ’ εικόνων.
'Ο σεβ. Μητροπολίτης ‘Ηλιουπόλεως κ. Γεννάδιος, γνωστός και εν τή 
αλλοδαπή ως συγγραφεύς πολλών ιστορικών καί θρησκευτικών μελετών, 
έδημοσίευσε τελευταίως εργον του άναιρερόμενον εις τό Μέγα Ρεΰμα (τουρκ. 
Άρναούτκιογι), ζωτικώτατον άλλοτε κέντρον τοϋ Ελληνισμού τής Κων­
σταντινουπόλεως, τοϋ οποίου πνευματικώς προΐσταται ως μητροπολίτης από 
τοϋ 1920 και τό οποίον ετίμησεν εκτοτε ως μόνιμος κάτοικος και πνευματι­
κός ηγέτης.
"Αν και ευθύς έξ αρχής δ συγγραφεύς έγνώριζε τά πολλά κενά είς τάς 
διασωθείσας μέχρις ημών πληροφορίας, περί Μεγάλου Ρεύματος, έθεώρη- 
σεν έν τούτοις έπιβεβλημένον, όχι μόνον διά λόγους αισθηματικούς (τό Μέγα 
Ρεΰμα είναι, ως λέγει, δεύτερα πατρίς του), αλλά και δΓ επιστημονικούς, 
νά άσχοληθή μέ την ιστορίαν τής ελληνικής ταύτης κοινότητος, μεθ’ ής συν­
δέονται χαρακτηριστικοί φάσεις τοϋ νεωτέρου Ελληνισμού. Είναι π.χ. είς 
πάντας γνωστόν ότι είς τό Μέγα Ρεΰμα διέμενε σημαντική μερίς τών Φανα- 
ριωτών κατά τον 17ον και 18ον αιώνα, καθώς επίσης καί πατριάρχαι καί 
πολλοί ανώτεροι κληρικοί. Έκεΐ, είς την συνοικίαν μάλιστα τοΰ Καντακου- 
ζηνοΰ, συνήρχοντο προ τής Ελληνικής Έπαναστάσεως οί ήγέται τής Φιλι­
κής Εταιρείας καί εκεί άπέθανε καί έτάφη ό Νικόλαος Σκουφάς, δστις δεν 
επρόλαβε νά ϊδη τό Είκοσιένα. Ή δέ σχολή τής κοινότητος είναι ή παλαιο- 
τέρα ίδρυθεΐσα εν Κωνσταντινουπόλει κατά τούς νεωτέρους χρόνους, καθ’ ότι 
χρονολογείται από τών μέσων τοΰ 18ου αιώνος. ’Αδιάλειπτος ελληνικός βίος 
καί πολιτισμός ήκμαζεν είς τό προάστιον τοΰτο τοΰ Βοσπόρου από τών χρό­
νων τοΰ ’Ιουστινιανού μέχρι τής 'Αλώσεως καί από τήν επαύριον τής ‘Αλώ- 
σεως μέχρι τής Μικρασιατικής καταστροφής, πολλά δέ, ως ήτο επόμενον, 
άξια μνείας γεγονότα έσχον τήν αφετηρίαν ή τό τέλος των είς τά αρχοντικά 
οικήματα ή είς τάς θορυβώδεις λαϊκάς συνοικίας τής Χώρας τών Άσωμάτων 
ή τοΰ Μιχαηλίδου—όπως ελέγετο παλαιότερα τό Μέγα Ρεΰμα.
Περί τοΰ Μεγάλου Ρεύματος είχον άλλοτε γράψει, έφ’ όσον γνωρίζω, 
ό μακαρίτης Μανουήλ Γεδεών καί δ σεβαστός διδάσκαλός μου Φαίδων Κου- 
κουλές. 'Ο πρώτος ήρεύνησε τούς κώδικας τών πρακτικών τής κοινότητος 
(Έορτολόγιον Κωνσταντινοπολίτου Προσκυνητοΰ, Κωνσταντινούπολή 1904, 
σελ. 183-187, 315- 336) καί δ δεύτερος έγραψε περί τών εκκλησιαστικών 
καί σχολικών αυτής πραγμάτων—ήτοι, «'Ιστορικά σημειώματα περί τών σχο­
λών Μεγάλου Ρεύματος», (Δελτίον 'Ιστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας, τόμ. Ζ’, 
σελ. 120-140), «Ό έν Μεγάλιρ Ρεύματι ναός τών Ταξιαρχών» (αυτόθι,
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τόμ. Η', σελ. 225-272), και «Περί τής διοικήσεως των κοινών τοϋ Μεγά­
λου Ρεύματος από τοϋ 1750 μέχρι τοϋ 1850», (Ξενοφάνης, τόμ. Γ', σελ. 
410-420).
Εις τάς έπί μέρους, πλήν σπουδαιοτάτας ταΰτας εργασίας, προστίθεται 
τώρα ή πολύτιμος συμβολή τοϋ σεβ. Ηλιουπόλεως.
Άναληφθέν υπό τάς σημερινάς συνθήκας εν Κωνσταντινουπόλει, τό 
έργον τοϋτο θά ήδΰνατο ν’ απογοήτευσή τον αναγνώστην, δ όποιος ζητεί 
τελειότητα δ'χι μόνον ως προς τό περιεχόμενον, άλλα και ώς προς την έμφά- 
νισιν τοϋ άνά χεΐρας βιβλίου. Καί όμως, εάν έξαιρέσωμεν τά τυπογραφικά 
αβλεπτήματα, τά όποια—πολλά ή ολίγα—ούδείς μέχρι σήμερον Έλλην συγ­
γραφείς κατώρθωσε ν’ αποφυγή, τό βιβλίον τοϋ Μητροπολίτου Ηλιουπό­
λεως όχι μόνον δεν απογοητεύει, αλλά κινεί τον ειλικρινή θαυμασμόν παντός 
οστις ένδιαφέρεται διά τό θέμα.
Διά νά γίνη αντιληπτόν τό δυσχερές τοϋ εγχειρήματος, πρέπει έν πρώ- 
τοις νά σημειωθή ό'τι αλλεπάλληλοι πυρκαϊα! κατέστρεψαν εν Μεγάλφ Ρεΰ- 
ματι παν μνημεΐον, πλήν δυο κωδίκων, περιεχόντων πρακτικά και άλλα 
σημειώματα τής κοινότητος (δεύτερον ήμισυ 18ου αιώνος και εξής).
Ή χρονογραφία τοϋ ’Αθανασίου Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, ό όποιος έζη 
εις άλλο προάστιον τοϋ Βοσπόρου, τό Νεοχώριον, τελευτώντος τοϋ 18ου 
αΙώνος, συμπληρώνει ειδήσεις τινάς των κωδίκων, αλλά κατά πολύ πενιχρόν 
τρόπον. Κατά συνέπειαν, ό συγγραφεϋς άνέτρεξεν είς τά έργα περιηγητών, 
όπως π.χ. τοϋ γάλλου Gyle (Gyllius) και τοϋ γερμανοϋ Gerlach, άμφοτέ- 
ρων έπισκεφθέντων τήν Βασιλεύουσαν κατά τον 16ον αιώνα.
Οί περιηγηταί τοϋ 18ου καί 19ου αιώνος, είτε αναφέρουν τό Μέγα 
Ρεϋμα είτε όχι, είναι πολύτιμοι πηγαί πληροφοριών διά τήν ζωήν τής Πό- 
λεως, ής τμήμα άπετέλει τό Μέγα Ρεϋμα. Ε’ιδικώτερον, μεταξύ τών περιηγη­
τών τοϋ 17ου αιώνος δεν άναφέρεται ό Έβλιγιά Τσελεμπή, ό όποιος έγνω- 
ριζε καλώς τήν Κωνσταντινούπολή καί περιέγραψεν έν όλίγοις τά προάστια 
της, δεν παρέλιπε δέ νά όμιλήση καί περί τοϋ Άρναούτκιογι.
Ό Έβλιγια ένδιεφέρετο πολύ διά τά έσνάφια, τά οποία εμφανίζονται 
καί εις τό Μέγα Ρεϋμα, άποτελοϋντα κεφαλαιώδη θεσμόν τής Τουρκοκρα­
τίας. ’Αναμφιβόλους ό αναγνώστης θά έσχημάτιζε πληρεστέραν εικόνα τοϋ 
Μεγάλου Ρεύματος, εάν ό συγγραφεύς κατεχώριζε στοιχειά τινα περί τών 
συντεχνιών, αί όποϊαι έξ αφορμής τών εισφορών των μνημονεύονται ε’ις τούς 
κώδικας.
’Επίσης από τούς κώδικας μανθάνομεν ότι οί επίτροποι τής κοινότητος 
Ιπέβαλλον κατά καιρούς διαφόρους άγορανομικάς καί άλλας διατάξεις, μερι- 
μνώντες περί ασφαλείας, υγείας, καί τών ηθών τών κατοίκων (Βλ. Κουκου- 
λέν, έν περιοδ. Ξενοφάνης, τόμ. Γ', σελ. 412 κ.έξ ).
Γεννάται λοιπόν τό έρώτημα : ποιαν ακριβώς δικαιοδοσίαν εΐχον αί
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κοινοτικά! άρχαί, Ικτός των εκκλησιαστικών και σχολικών υποθέσεων; “Οσον 
αφορά εις τό ζήτημα τοϋτο, ό συγγραφεύς είναι επιφυλακτικός (σελ. 119). 
Ή εντύπωσις, όμως την οποίαν αποκομίζει ό αναγνώστης τών απλοϊκών, 
άλλα πρακτικών εκείνων διατάξεων είναι ότι υπήρχε ζώσα πολιτική παράδο- 
σις εις τό Μέγα Ρεύμα, ή οποία, πιθανώτατα, έχει την αρχήν της εις τούς 
χρόνους τού Πορθητοϋ. Ώς γνωστόν, ό Πορθητής παρείχε προνόμια εις 
τούς εποίκους, οσάκις ούτοι κατήρχοντο ή μετεφυτεύοντο όμαδικώς, όρμώ- 
μενοι ή αγόμενοι εκ τών άπωτέρων περιοχών (Βελιγράδι, Καφφά κ.ά.). Εις 
τό Μέγα Ρεύμα αι διατάξεις ομιλούν μέ κύρος, τό όποιον ενθυμίζει κατά- 
στασιν άνάλογον προς τήν δικαστικήν κα! εκπαιδευτικήν εξουσίαν τών μη­
τροπολιτών, τήν οποίαν κατωχύρωνον τά μπεράτια. Βεβαίως, αί αύθαιρεσίαι 
τών κρατικών αρχών ήσαν πολλά! καί αδηφάγος ήτο ή τάξις τών δημοσίων 
υπαλλήλων τού ’Οθωμανικού Κράτους. Ή περίπτωσις, λ.χ., τού αστυνομι­
κού διευθυντού, όστις σπεύδει επί κεφαλής τού αποσπάσματος του νά συλ- 
λάβη τούς διαρρήκτας κα! τήν επαύριον πιέζει τήν κοινότητα καί λαμβάνει 
«γρόσια τριάκοντα διά τό τζουμπούκι του όπου έχασε τήν νύκτα ζητών τούς 
κλέπτας» (σελ. 109), προκαλεΐ θυμηδίαν κα! εδώ εις τό κέντρον τής 
’Αμερικής. Τοιαΰται περιπτώσεις θά ήδύναντο ν’ άναφερθούν κατά χιλιά­
δας, εάν εσώζοντο περισσότερα γραπτά μνημεία. ’Αλλά όταν δεν εγίνοντο 
αύθαιρεσίαι κα! όταν ο! αισχροκερδείς «διωρθώνοντο» καταλλήλως από τό 
ταμεΐον τής κοινότητος ή από Ιδιώτας, ύπήρχεν ευρύ πεδίον τοπικής αύτο- 
διοικήσεως. Τό καθαρώς ελληνικόν κα! πολυάνθρωπον Μέγα Ρεύμα ήτο κατά 
πάσαν πιθανότητα τό καταλληλότερον έδαφος διά τήν άνάπτυξίν της, εφ’ όσον 
εις καιρούς ομαλούς οι Τούρκοι, είτε από περιφρόνησιν προς τούς ραγιάδες 
είτε από νωθρότητα, δεν άνεμιγνύοντο εις τά ζητήματα τού Rum milled.
’Εκτός τών μπεξήδων (=νυκτοφυλάκων), ή κοινότης μετεχειρίζετο κα! 
τούς τουλουμπατζήδες (=πυροσβέστας), ώς όργανα διά τήν τήρησιν τής τά- 
ξεως, όπως ενθυμούνται οί παλαιότεροι.
Βεβαίως έργον ώς τό ανωτέρω, τού οποίου ή ύλη παρέχεται εις τον 
Ιρευνητήν άλλοτε μέν πληθωρική, άλλοτε δέ πενιχροτάτη, κρίνεται όχι μόνον 
από όσα περιλαμβάνει, αλλά κα! από όσα αποσιωπά. Παρατηρούμεν ότι ό 
σεβ. 'Ηλιουπόλεως έχει ώς γνώμονα τό «μετρίως ε’ιπεΐν». Θά ήδύνατο ευκό­
λως νά παρασυρθή εις λεπτομέρειας, εκεί όπου υπάρχουν λεπτομέρειαι, κα! 
νά παρουσιάση έργον άσύμμετρον. ’Αλλά κατορθώνει νά κατατάξη τήν ύλην 
εις δώδεκα μόνον κεφάλαια, ώς εξής : α') τοποθεσία κα! ονομασία, β') κά­
τοικοι, γ') ναός, δ') κλήρος, ε') Παναγία Μαυρομολιώτισσα, ς-') τελετή τής 
καταδύσεως τού Σταυρού (κεφάλαιον βραχύτατου, τό όποιον θά ήδύνατο κάλ- 
λιστα νά παραλειφθή), ζ') έκπαίδευσις, η') διοίκησις, θ') φιλανθρωπία, Τ) 
έσοδα κα! έξοδα, ια') επίτροποι, ιβ') έξέχοντα πρόσωπα.
Πολλά αύστηρώς επιστημονικά θέματα συζητούνται είς τά κεφάλαια
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ταΰτα. Είς τό πρώτον κα'ι τρίτον κεφάλαιον (σελ. 8, 20-25) τίθεται τό βα­
σικόν πρόβλημα : ποϋ ήτο δ ’Ανάπλους τών Βυζαντινών ; Άπό τά κείμενα 
προκύπτει δτι ’Ανάπλους ελέγετο τό Μιχαήλιον (Μέγα Ρεΰμα), ’Ανάπλους 
επίσης ελέγετο καί τό Σωσθένιον (Στενή), πέντε χιλιόμετρα βορειότερον. Εις 
άμφότερα τά μέρη υπήρχε ναός τοϋ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ (’Αρχιστρατήγου 
ή Ταξιάρχου). Εις τήν σχετικήν συζήτησιν είς τό σύγγραμμα τοΰ σεβ. Ηλιου­
πόλεως δεν άναφέρονται αί μελέται τών Κ. Τ. A. Maury, έν Revue Archeo- 
logique, VI (1849), 144 κ.έξ., J. Pargoire, εν Izvestiya Ρωσ. Άρχαιολ. 
Ίνστ. Κωνσταντινουπόλεως, III (1898), 65 κ.έξ., καί S. Petrides, εν Echos 
d’Orient, IV (1905), 48 κ.έξ. Παρά τά ό'σα εγράφησαν υπό τών ανωτέρω 
ερευνητών, δ αναγνώστης τών βυζαντινών κειμένων ούχί σπανίως εύρίσκεται 
προ διλήμματος. "Οταν π.χ. πληροφορούμεθα άπό τό Χρονικόν τοϋ Δούκα 
(έκδ. Βόννης, σελ. 242-243) δτι δ Πορθητής κατέστρεψε τον ναόν τοϋ Τα­
ξιάρχου Μιχαήλ διά νά μεταχειρισθή τά υλικά προς άνοικοδόμησιν τοϋ φρου­
ρίου τοϋ Ρούμελη Χισάρ, διερωτώμεθα εάν ό ρηθείς ναός ήτο τοΰ Μεγάλου 
Ρεύματος ή τής Στένης. Ό συγγραφεύς δεν θίγει τό ζήτημα τούτο, αλλά τό 
πιθανώτερον είναι δτι οι έν τφ φρουρίφ κίονες, τά μάρμαρα φέροντα άνα- 
γλύφους σταυρούς καί άλλας χριστιανικός παραστάσεις καθώς επίσης μεγάλη 
ποσότης λαξευμένων λίθων, προήλθον άπό τό Μέγα Ρεΰμα. Πρώτον, διότι 
τό Μέγα Ρεΰμα εύρίσκεται πλησιέστερον προς τά κάστρα παρά ή Στένη καί 
δεύτερον διότι ή πληροφορία δτι οί κάτοικοι προέβαλον άντίστασιν ενισχύει 
τήν άποψιν δτι έπρόκειτο περί χώρου κατφκημένου καί δή πυκνώς, καί 
τοιοΰτος ήτο τό Μιχαήλιον, ένφ τό Σωσθένιον άναφέρεται πάντοτε ως ερη- 
μητήριον καί ασφαλώς ήτο περιοχή άνευ άξιολόγου πληθυσμού. ’Εν τούτοις 
δ κατεδαφισθείς ναός, κατά τά λεγάμενα υπό τοΰ Δούκα, ήτο ήμικατεστραμμέ- 
νος ήδη προ τοΰ 1452.
Είς τό πρώτον κεφάλαιον (σελ. 8-9 καί προσθήκη), ένθα συζητείται 
τό δνομα Άρναούτκιογι, πρέπει νά σημειωθή δτι οί Άρναοΰται, οί μετα- 
ναστεύσαντες είς τό Μιχαήλιον κατά τον 15ον αιώνα, ήσαν μεν ’Αλβανοί, ή 
μάλλον Άβανόφωνοι, αλλά πάντως Χριστιανοί τό θρήσκευμα, διότι δ Μωα­
μεθανισμός δεν είχε διαδοθή εις τήν χώραν τοΰ Γεωργίου Καστριώτου κατά 
τούς χρόνους τής Άλώσεως.
Είς τό κεφάλαιον περί τών ιστορικών οικογενειών τοΰ τόπου δεν άνα- 
φέρεται τό ήμερολόγιον τοΰ Καμινάρη, γραφέν είς τό Μέγα Ρεΰμα κατά τά 
έτη 1782-1830 καί δημοσιευθέν υπό τής κυρίας Μαριέττας Μινώτου είς τό 
περιοδικόν Ελληνικά, τόμ. Γ' (1930), σελ. 471-484. Περιέχει σπουδαίας 
πληροφορίας περί τών Φαναριωτών καί άλλων «έγχωριαζόντων».
Θά ήδύνατό τις νά υπόδειξη καί άλλας τοιαύτας συμπληρώσεις, αλλά θά 
ήσαν δλαι δευτερεούσης σημασίας. ’Ελάχιστα θά συνετέλουν είς τήν βελτίω- 
σιν τοΰ έργου, τοΰ οποίου τό περιεχόμενον είναι άπό πάσης άπόψεως έξυ-
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πηρετικόν τοΰ σκοπού του. Μέ το έργον τούτο ήθέλησεν ό σοφός Ιεράρχης 
νά έλκύση το ενδιαφέρον των απανταχού Κωνσταντινουπολιτών προς εν αξιό­
λογου τμήμα τού κόσμου των και νά ικανοποίηση συνάμα καί τάς αξιώσεις 
τού ιστοριοδίφου. Τό εγχείρημα ήτο μέγα καί ή επιτυχία του είναι επίσης 
μεγάλη. Είθε νά εύρη μιμητάς καί δι“ άλλα τμήματα τής Πόλεως καί νά 
σχηματισθή ούτω πλήρης ή είκών των πέντε αιώνων, από τό 1453 μέχρι 
σήμερον.
Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΝΑΚΗΣ
Χρυσοστόμου Α. ΙΙαπαδοπούλου (f) ’Αρχιεπισκό­
που Άΰηνών και π ά α η ς 'Ελλάδος, 'Ιστορία της Εκ­
κλησίας ’Αντιόχειας. Χορηγία Χριστοφόρου Β' Πάπα και Πατριάρχον 
’Αλεξάνδρειάς, μερίμνη Γρηγορίου ΙΙαπαμιχαήλ, επιμε­
λείς Γεωργίου Τ ρ ι α ν ταφυλλάκη π.Θ. Έν ’Αλεξάν­
δρειά 1951 (8°ν σελ. 1048-\-π', μετ’ εικόνων τοΰ χορηγού καί του συγ- 
γραφέως καί Προλόγου υπό Γρηγορίου Παπαμιχαήλ).
Ό αείμνηστος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αποτελεί μοναδικόν φαινό- 
μενον έν τή καθ’ όλου ελληνική θεολογική γραμματείφ. Πεντακόσιοι περί­
που είναι οί τίτλοι τών εις πάντας τούς θεολογικούς κλάδους άναφερομένων 
συγγραφών του, ών ό μέγιστος αριθμός ανήκει εις την ιστορίαν τών εκκλη­
σιών τής ορθοδόξου ’Ανατολής. Πολλά τών έργων του, όποια, φέρ’ είπεΐν, 
τά περί τών εκκλησιών 'Ιεροσολύμων, ’Αλεξανδρείας, Ελλάδος, ως καί περί 
τού Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας, τού Κυρίλλου Λουκάρεως, τής Θεολογικής 
Σχολής τού Σταυρού, τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής κλ. άποτελούσι 
πολυσέλιδους μονογραφίας, άναδειξάσας αυτόν τον μόνον ιστορικόν τής ορθο­
δόξου ελληνικής ’Ανατολής.
Πλήν τών συγγραφών, ας ειχεν ό αείμνηστος δημοσιεύσει ζών έτι, είχε 
καί πολλάς ανεκδότους, διά διαθήκης δε εκληροδότησε τά χειρόγραφά του εις 
τον γράφοντα, όπως μεριμνήση περί τής δημοσιεύσεώς των. Μεταξύ τούτων 
εύρέθη καί ή «'Ιστορία τής ’Εκκλησίας ’Αντιόχειας». Κατά την κατά και­
ρούς συλλογήν τής διά την συγγραφήν ταύτην ιστορικής ύλης ό αοίδιμος 
ιστορικός προσέκοπτε προς πολλάς δυσκολίας, τάς οποίας δεν συνήντα ασχο­
λούμενος περί τήν ιστορίαν τών άλλων εκκλησιών. Πολλαχοΰ άνακαλύ- 
πτων κενά δυσσυμπλήρωτα, έδυσφόρει διά τήν δυσχεραίνουσαν τήν συγ­
γραφήν σπάνιν τών σχετικών βοηθημάτων, στερούμενος δε χρόνου ένεκα 
τών ημερησίων του αρχιεπισκοπικών ασχολιών καί μόλις διαθέτων ενίοτε
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